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Mezőgazdasági gépforgalmazásunk piaci helyzete
A hazai  mezőgazdasági  gépberuházások értéke  év-
ről-évre növekszik, 2013-ban meghaladta a 105 milliárd
forintot.  A tavalyi  évben  a  Növekedési  Hitelprogram
éreztette hatását a piacon, azonban jelentős új vásárlási
volument nem generált. A piaci szereplők várakozással
tekintettek a második  szakaszra. A mostani szakaszban
már nem csak hitelt  lehet  felvenni a program keretein
belül, hanem lehetővé vált a lízingkonstrukció is. A Nö-
vekedési Hitelprogram maximum 2,5 százalékos kamat-
kondíciója jelenleg a legkedvezőbb finanszírozási  for-
rás.
A pályázatoknak nagy jelentősége van a gépértékesí-
tés alakulásában, idén a 2013. év végén kiírt ÁTK, vala-
mint  a  kihirdetett  kertészeti  pályázatok  megvalósítása
volt jelentős hatással. Az első negyedévben felfelé ívelő
gépforgalom után a második negyedévben tovább élén-
kült a gépértékesítés az állattartás korszerűsítését célzó
fejlesztési  támogatásokat  elnyerő pályázóknak köszön-
hetően. A gépforgalmazók felkészültek a megnövekedett
keresletre, és a szükséges szervizháttérrel állnak partne-
reik rendelkezésére. 
Az új mezőgazdasági gépek vásárlására fordított ösz-
szeg 2014. I. félévben meghaladta a 73 milliárd forintot,
amely 58 százalékos növekedést jelent a 2013. I. félévi
gépberuházásához képest.
Az előző évhez képest jelentős növekedést mutat az
értékesített traktorok száma. Traktorokból idén júniusig
1818 darabot vásároltak a hazai gazdálkodók, 991 da-
rabbal  többet,  mint  egy évvel  korábban.  A legjelentő-
sebb volumennövekedés a 61-90 LE és a 91-140 LE tel-
jesítménykategóriájú traktoroknál mutatkozott. A legna-
gyobb teljesítmény kategóriában (320 LE felett) viszont
felére csökkent az eladás.  A traktorpiac bővülésében a
Növekedési Hitelprogram mellett az is szerepet játszott,
hogy a  vállalkozások pénzügyi  helyzete  erősödött,  ja-
vult  a beruházási hajlandóság.  A traktorok után a leg-
több beruházási forrást rendszerint az arató-cséplőgépek
beszerzésére fordítják a gazdaságok. A gabonakombáj-
nokból 2014 első félévében 17,5 százalékkal csökkent
az  értékesítés,  összesen  141 darabot  adtak  el  a  hazai
gépforgalmazók.  A legtöbb kombájnt  a 300 LE feletti
kategóriában értékesítették.
A magajáró rakodók piaca jelentős élénkülést mutat,
több mint kétszeresére nőttek az eladások az egy évvel
korábbi darabszámhoz képest.  Teleszkópos rakodókból
idén júniusig megközelítőleg annyit értékesítettek, mint
2013-ban.
A beszerzésre  került  munkagépek közül  jelentősen
nőtt a  szálastakarmány betakarítók, a bálázók és a nö-
vényvédő gépek iránti kereslet. Ezekből 2014 júniusáig
többet értékesítettek, mint 2013. I-III negyedévében. Az
ültetvény permetezőkből 499 darabot adtak el az egy év-
vel korábbi 61 darabbal szemben. A fűkaszákból másfél-
szeresére, a hengeres bálázókból több mint kétszeresére
nőtt az értékesített mennyiség.
A talajművelőgépekből 18 százalékkal több fogyott.
Erőteljes  növekedés a  szárzúzók,  tárcsás  talajművelők
és a talajmarók értékesítésében mutatkozott.
Az új beszerzésű szállító járművek száma meghalad-
ja a hétszázat. A pótkocsik eladása 90 százalékkal nőtt,
2014. első félévében 416 darabot vásároltak a gazdák. 
Az élénkülő gépforgalom mellett az alkatrészek érté-
kesítése is növekedett, a gazdák 2014. január-június idő-
szakában  8  százalékkal  fordítottak  többet  alkatrészvá-
sárlásra (18,7 milliárd forintot). A 2014. II. negyedév al-
katrész  értékesítése  elérte  az  elmúlt  évek rekordjának
számító 2012. II. negyedévi alkatrész értékesítést.
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1. ábra: A forgalmazó szervezetek mezőgazdasági gép értékesítése mezőgazdasági 
 végfelhasználóknak (2008–2014)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
2. ábra: A forgalmazó szervezetek alkatrész értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak (2008–2014)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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1. táblázat: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknaka)
2010. 
I. félév
(darab)
2011. 
I. félév
(darab)
2012. 
I. félév
(darab)
2013. 
I. félév
(darab)
2014. 
I. félév
(darab)
2014. I. 
félév/ 2013.
I. félév
(százalék)
Kerekes traktorok összesen 400 734 830 827 1818 219,8
44 kW (60 LE) alatt 73 58 98 64 137 214,1
45-66 kW (61-90 LE-ig) 118 200 213 153 502 328,1
67-103 kW (91-140 LE-ig) 119 250 324 347 846 243,8
104-140 kW (141-190 LE-ig) 38 104 91 140 187 133,6
141-191 kW (191-260 LE-ig) 31 61 46 63 94 149,2
192-235 kW-ig (261-320 LE-ig ) 17 48 29 18 29 161,1
235 kW (320 LE) felett 4 13 29 42 23 54,8
Gabonakombájnok összesen 32 92 138 171 141 82,5
198 kW (270 LE) alatt 7 23 31 34 36 105,9
199-220 kW (271-300 LE-ig) 7 15 24 31 8 25,8
220kW (300 LE) felett 18 54 83 106 97 91,5
Önjáró rakodók összesen 80 96 101 144 294 204,2
Teleszkópgémes rakodók 58 56 82 91 217 238,5
a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi  – EU-s és EU-n kívüli  – eladás nélkül
b) Az adatvédelmi előírásokat betartva nem közölhetjük
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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1. táblázat folytatása: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknaka)
2010. 
I. félév
(darab)
2011. 
I. félév
(darab)
2012. 
I. félév
(darab)
2013. 
I. félév
(darab)
2014. 
I. félév
(darab)
2014. I. 
félév/
2013. I.
félév
(százalék)
Talajművelőgépek összesen 775 1273 1592 1514 1782 117,7
Szárzúzók 112 151 190 214 338 157,9
Talajlazítók 41 62 75 98 111 113,3
Ekék 45 83 113 109 136 124,8
Talajmarók 30 48 70 63 116 184,1
Forgóboronák, lengőboronák 65 21 24 48 46 95,8
Tárcsás talajművelők 84 140 182 177 268 151,4
Magágykészítők 108 167 255 308 279 90,6
Hengerek 67 80 179 111 103 92,8
Szántóföldi kultivátorok 107 116 169 167 157 94,0
Vető- és ültetőgépek összesen 161 268 417 540 497 92,0
Gabonavetőgépek 12 38 46 59 90 152,5
Kukoricavető gépek 106 173 316 400 315 78,8
Tápanyagvisszapótlási gépek összesen 270 396 552 544 500 91,9
Műtrágyaszóró gépek 246 362 484 525 442 84,2
Szervestrágya szórók 15 17 57 15 46 306,7
Növényvédő és -ápoló gépek összesen 574 606 706 867 1275 147,1
Szántóföldi permetezőgépek 218 216 270 281 348 123,8
Ültetvény permetezők (ködképzők) 123 73 74 61 499 818,8
Betakarítógép adapterek összesen 43 64 74 72 89 123,6
Kukoricacső törőadapterek 9 23 29 17 29 170,6
Napraforgó betakarító adapterek b) 21 27 24 18 75,0
Bálázók összesen 98 178 157 212 432 203,8
Hengeres bálázók 81 158 131 178 381 214,0
Szálastakarmány betakarítók összesen 516 499 510 892 1198 134,3
Fűkaszák 372 331 327 452 675 149,3
Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők 126 137 165 367 438 119,3
Szállító járművek összesen 184 194 151 384 739 192,4
Pótkocsik 110 125 174 219 416 190,0
Terményszárítók 38 47 17 b) 6 b)
Szemestermény szárítók (stabil tornyok) 36 39 15 b) b) b)
a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi – EU-s és EU-n kívüli – eladás nélkül
b) Az adatvédelmi előírásokat betartva nem közölhetjük
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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2. táblázat: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 2014. I. félév
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági 
végfelhasználóknaka)
mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Kerekes traktorok összesen 1818 28069,2
   44 kW-nál (60 LE) alatt 137
   45-66 kW (61-90 LE-ig) 502
   67-103 kW (91-140 LE-ig) 846
   104-140 kW (141-190 LE-ig) 187
   141-191 kW (191-260 LE-ig) 94
   192-235 kW-ig (261-320 LE-ig) 29
   235 kW (320 LE) felett 23
Gabonakombájnok összesen 141 9132,7
   198 kW (270 LE) alatt 36
   199-220 kW (271-300 LE-ig) 8
   220 kW (300 LE) felett 97
Önjáró betakarítók összesen 34 1913,9
   Járvaszecskázók b)
Betakarítógép adapterek összesen 89 625,0
   Kukoricacső törőadapterek 29
   Napraforgó betakarító adapterek 18
Bálázók összesen 432 4625,5
   Hengeres bálázók, állandó kamrás körbálázó 254
                                 változó kamrás körbálázó 127
Szálastakarmány betakarítók összesen 1198 2630,6
   Fűkaszák 675
   Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők 438
   Bálacsomagolók 84
Vontatott betakarítógépek összesen 54 200,9
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2. táblázat folytatása: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 2014. I. félév
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági 
végfelhasználóknaka)
mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Rakodók összesen 541 4823,9
   Teleszkópgémes rakodók 217
   Homlokrakodók 67
   Traktorra szerelhető homlokrakodók 165
   Vontatott és rászerelt egyéb rakodógépek 82
Talajművelőgépek összesen (motoros kerti kisgépek nélkül) 1782 5013,4
   Szárzúzók, rézsűkaszák 338
   Talajlazítók 111
   Ágyekék 34
   Váltvaforgató ekék 102
   Simító-henger kombináció 66
   Talajmarók 116
   Forgóboronák, lengőboronák 46
   Tárcsás talajművelők, tárcsás boronák 131
                                       rövid tárcsák 87
                                       ásóboronák 50
   Magágykészítők, kombinátorok 251
                               kompaktorok 28
   Hengerek 103
   Szántóföldi kultivátorok, függesztett 100
                                            vontatott 57
   Tárcsás lazítók 12
   Tárcsás kultivátorok (tárcsa-kapa kombináció) 24
   Egyéb talajművelő gépek 126
Vető- és ültetőgépek összesen 497 3844,7
   Hagyományos sorvető gépek (mechanikus gabonavetőgépek) 63
   Hagyományos sorvető gépek (pneumatikus gabonavetőgépek) 27
   Szemenkénti vetőgépek, kukoricavető gépek 315
                                            cukorrépa vetőgépek -
                                            aprómag vetőgépek   17
   Kombinált vetőgépek                                20
   Palántázó gépek 12
   Ültetőgépek 25
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2. táblázat folytatása: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 2014. I. félév
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági 
végfelhasználóknaka)
mennyiség érték eladási áron(ÁFA nélkül)
Mennyiségi egység darab millió HUF
Tápanyagvisszapótlási gépek összesen 500 931,6
   Szilárdműtrágya szórógépek, függesztett 415
                                                   vontatott 27
   Szervestrágya szórók 46
   Hígtrágya kijuttatók 11
Növényvédő és -ápoló gépek összesen 1275 5789,9
   Szántóföldi permetezőgépek, függesztett 129
                                                  vontatott 219
                                                  önjáró (hidas) 36
   Ültetvény permetezők (ködképzők), függesztett 306
   Ültetvény permetezők (ködképzők), vontatott 193
   Motoros háti permetezők 67
   Sorközművelő kultivátorok 282
   Egyéb gépek 43
Szállító járművek összesen 739 2768,0
   Pótkocsik 18 tonna össztömegig 382
   Pótkocsik 18 tonna össztömegi felett 34
   Szippantó tartálykocsik 117
   Bálaszállító kocsik 124
Terményszárítók 6 129
   Szemestermény szárítók (stabil tornyok) b)
Takarmányozási gépek összesen 42 436,0
   Vontatott takarmánykeverő-kiosztók 14
   Önjáró takarmánykeverő-kiosztók -
   Bálabontó -aprítók 19
Szarvasmarhatartás gépei összesen b) b)
Sertéstartás gépei összesen b) b)
Baromfitartás gépei összesen b) b)
a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi – EU-s és EU-n kívüli – eladás nélkül
b) Az adatvédelmi előírásokat betartva nem közölhetjük
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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3. táblázat: A forgalmazó szervezetek mezőgazdasági gép és alkatrész értékesítése mezőgazdasági 
végfelhasználóknak
millió HUF
Mezőgazdasági gép értékesítés
I. név II. név III. név IV. név
2008 22 466 36 522 33 358 21 025
2009 15 745 30 469 36 183 53 910
2010 6 190 11 832 12 344 12 496
2011 12 728 19 160 19 158 27 499
2012 18 042 25 113 24 917 25 800
2013 17 313 29 352 32 682 25 420
2014 21 776 52 061
Alkatrész értékesítés
I. név II. név III. név IV. név
2008 4 905 8 310 9 222 5 378
2009 5 170 8 421 7 842 5 365
2010 5 082 8 425 9 363 6 530
2011 6 121 10 250 10 138 8 268
2012 7 074 11 964 10 619 7 891
2013 6 803 10 569 11 038 6 759
2014 6 703 11 974
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
4. táblázat: A traktorpiac megoszlása
Megnevezés
Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknaka)
2010. I. félév 2011. I. félév 2012. I. félév 2013. I. félév 2014. I. félév
darab % darab % darab % darab % darab %
Kerekes traktorok összesen 400  734  830  827  1818  
44 kW-nál (60 LE) alatt 73 18,3 58 7,9 98 11,8 64 7,7 137 7,5 
45-66 kW (61-90 LE-ig) 118 29,5 200 27,2 213 25,7 153 18,5 502 27,6 
67-103 kW (91-140 LE-ig) 119 29,8 250 34,1 324 39,0 347 42,0 846 46,5 
104-140 kW (141-190 LE-ig) 38 9,5 104 14,2 91 11,0 140 16,9 187 10,3 
141-191 kW (191-260 LE-ig) 31 7,8 61 8,3 46 5,5 63 7,6 94 5,2 
192-235 kW-ig (261-320 LE-ig) 17 4,3 48 6,5 29 3,5 18 2,2 29 1,6 
235 kW (320 LE) felett 4 1,0 13 1,8 29 3,5 42 5,1 23 1,3 
Gabonakombájnok összesen 32   92   138   171   141   
198 kW (270 LE) alatt 7 21,9 23 25,0 31 22,5 34 19,9 36 25,5 
199-220 kW (271-300 LE-ig) 7 21,9 15 16,3 24 17,4 31 18,1 8 5,7 
220 kW (300 LE) felett 18 56,3 54 58,7 83 60,1 106 62,0 97 68,8
a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi – EU-s és EU-n kívüli – eladás nélkül
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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